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хдшказалъ воинамъ своищь сл«аш иш ьилъи 
у ѵіе|)ші!ишь на мѣсшѣ, Въ близком.ъ разсшояніи 
Гш ш іщ ы  импілц на б«регъ* и черезъ 
гусшол .к^сшармикъ, нробраршись дѵь самому то> 
щу ,імѣсш Ѵі( гдѣ около іцрндцаШіИ жеищвнъ заниг- 
малисі робираніемъ раковинъ, броомлись вдр^гъ 
на- чил,^..^ <*ъ булав.аіми > . ркованнідми • желѣаомъ. 
і»Ѣдчь*я. ж,е|?<лчы гфйдоде. да-, друзей и съ
громкимъ смѣ^омъ дсшрѣшили лаладающихъі 
Только ціоідд^ когда, двѣ или шри упаяи подъ уда- 
,ЩяжрдылЪі. б_улавъ, замѣліиди онѣ обм.анъ ког 
дарн.»4дъ Г^начцевъ, ^юздсѵуже начали онѣ номыш- 
лцщь р,бѣгоігівѣг Наспіупающій лрллинъ водыосліа- 
навливазъ иаъ; на над>дрмъ ,шагу> . Пйпіеро изъ нихъ 
рдѣ^^лись жершвою меспіи,. лірияадцал/ь быЯи взя- 
діы ,въ пл.ѣцъ  ^ а осшдльныя ѵ счасшливѣе ^рочихъ, 
.сласлись съ .нопіерею своей одежды. ІѴІежду сими 
дослѣдними находилаеь и бѣжавшая жена С^іітд- 
ва> Сшремясь черезъ вѳллы, ііотеряла ойа по- 
крывало> сосшавлявшее все ея одѣяніе; ч^вство 
сщыдливосши засшавило ее осшановишься , но 
сшрахъ близкой .смершл ускррилъ ее бѣгство. . Мо- 
додый;,Гап^§ц> гоіц,рд.илс.я .уже пасшичь ее и под- 
л^АЪ булаву, і— . . .  11 о.собсшвенное напряженіё и 
дпЛЖРфнь.ор^жія побѣдили истощ епныя его силы. 
Оцъ. уаалъкквъ воду, а іѵоролева счасшливо возвра- 
щиларь въ крѣпость* —
.,і фіиіОвЪ негодовалъ на вриноеъ , пепоразиішіихъ 
Ііа.льѣсліѣ всѣхъ .кепщинъ ,Ліиівой^кіихЪ^>‘ вопреки 
вго .цриказаііію . П риведенныя плѣнницы  были лри- 
чиііоіо раз^доровъ і\іеж ду, находивш имися въ с т а н ѣ  
нниіяаліи ихъ и воинам и, к о т о р ы е  ихъ плѣ- 
.цили. Король, желая возгщ анрвиш ь миръ діеж ду 
о б ѣ ад ц  &адК>нзмгда ,, дреддржилъ имъ раврубйіпь 
каждзур. дЗ/Ъ /жен.щинъ. ,н а  двѣ ч а с т и ,  и вся ко м у  
в зящ ьпцр,.полоаИ'Нѣ^ Наконецъ споръ сей  окончился 
члиродаобиво, и д и к іе  др уж ески  раздѣлили м е ж д у с о -  
•б е т  .пріобрѣш ецную . д о б ы .^ ,. ,
• ■••..шіі» .. і а і. івПер,ев. ііаронЪ КорфЪ.
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Несчасшные оішпіы Франціи ііъ цреоб- 
разованіи своего ІІравиіпелвсшва еа#ое сло- 
во Консіпишуція едѣлали сшрашнымъ; ибо 
съ поняшіемъ онаго начали совокуиляшь по- 
няшіе о бѵнгаахъ, объ испровержсніи в л а - 
сгаей законныхъ и о всякихъ неусшро#- 
сгавахъ Государсгава. Ужасы революціи Щ Ц - 
новались; умы начинаюгаъ дѣйсгавовашь свр* 
бодно; прпчины сего по.іиіпическаго щере- 
вороша ошісрываюгася. Несчасгаія Франціи 
произошли не огаъ гаого, чгпо она ж ел а л а  
свободнаго, н е зы б л е м а го  П о сш ан о вл ен ія , н о  
огаъ сгаремленія учредигаь образъ правленіл
і б
ей нс свойстьенный и Для всякаго Европей- 
скаго народа неудобный. Французы, обо.іь- 
сшившмсь свободою древнихь республикъ, 
захогаѣли сами бышь республиканцами, а 
пош ому и переходили огаъ рабсгава къ беЗ- 
началію, а опіъ безначалія къ рабсгаву. Въ 
іпеченіе. д5 л ѣ тъ  они были гао взаимными 
друіъ друга угаѣснигаелями, гао низкими 
рабами злодѣевъ разноименныхъ. #) Своимъ 
заблужденіемъ и неуспіройсіпвами много зла 
причинили они Европейскимъ народадіъ, ио 
своимъ лридгѣромъ, какъ бы въ удовлетво- 
реніе за сдѣланную ими вину, дали намъ 
спасительное иаставленіе не искагаь сво- 
боды въ гаакомъ сосгаояніи, когаорое въ 
самомъ дѣлѣ е с т ь  р аб ство . Новѣйшія Го- 
сударсшва, по ихъ п р о с т р а н с т в у  и населе- 
нію, по нравамъ и занятіямъ ж ителей, со- 
вершенно различаю тся ошъ древнихъ рес- 
иублііКъ, а п о т о м у  и не м о гутъ  присвоить 
себѣ ихъ образа правленія. Нынѣшнимъ на- 
родамъ пошребенъ другой родъ свободы, не-
*) риЧтрогЬе а ип раиѵге Ь о т т о  й’ёіге йеѵоге 
раг ип Ііоп ои раг сепі гаів, сказаль остроумный 
Водыперъ. Кго соотечесшленниьи олышомъ дознали 
сію  исти ап )'.
жели каковымъ наслаждались жители древ- 
ней Греціи и Рима. Обишатели одного го- 
рода и . і і т  тбсной страны удобно мог.,„ сшс- 
к а т ьс я  йа пуб.шчную  п.іоіцадь ,,.,я сояыца- 
иія о дѣлахъ общественныхъ. Ж ите.щ  „о- 
в-ьйтихъ Государствъ необходимо , ,о « » ы 
о тказаться  о т ь  сего п,,апа по великом7  
лростран ству, ихъ раздѣлтоіцему. И, если 
бы какая сила могла соедииить ихъ на од- 
Я О Й  равнииѣ, т о  для „орядка въ совіщані- 
яхъ и подаваніи голосовь лотребовались оы 
другія средства не менбе чрезъестествеикыя. 
Древнія республики представляютъ „амъ 
удивительную п р о т „вуполож„ость въ ихъ 
понятіяхъ и правилахъ, которыми онѣ ру. 
ководствовались. Ж ители ихъ раздѣлялись 
"а  св° 5од„ыхъ И  рабовъ: первые „оставляли 
между собою свободу и равенство „епремѣи- 
нымь закономъ, а рабы почитаемы были „а- 
ряду съ вещами и отправляли всѣ хозяй- 
ственныя рабошы и ремесда. Свободиый че- 
ювѣкъ ио.,„шалъ стыдомъ доставашь „ро- _  
"и тан іе и другія „у,яныл для Жиз„и вещи 
еобствеинымі, руками. Д аж е „ѣкоторы я 
изящныя И скуства „  почещяыя въ наше врс.
мя д о л я ін о с ш и  признаваемы бмли неирилим- 
ными свободно-рОйіденному. Поіпому гра|і- 
дане древнихъ республикъ могли проводипіь 
время на ПубЛйчНЫХЪ плоіцадяхъ въ слуша- 
ніи ОраторОвъ, въ прѣніяхъ о постановле- 
ніи й отмѣнѣ законовъ, въ обличенін и су- 
дѣ безпорядочныхъ ^шновниковъ. Когдк й 
сихъ дѣлъ не доставало, №0 они переходилй 
къ воинскимъ упражненіямъ и публичнымъ 
играмъ. Ныиѣ другія времена, друтіе обычаи. 
Городская и сельская промыш леность, по 
причинѣ вліянія йа обЩее благосостояніе* 
взошла на сШепень уваженія, ей нриличную. 
Люди свободнаго состояній  с ч и т а ю т ъ  ири- 
бы точны я упражненія похвальными, а празд- 
н о сть  и безпечность о дѣлахъ хозяйствен- 
ныхъ посшыднымъ препровожденіемъ време- 
ни. Граждане древнихъ республикъ полага- 
ли свободу въ то м ъ , ч то б ы  повиноваться 
тѣ м ъ  то л ько  законамъ, к отор ы е они сами 
постановили или д о п уст и л и ; ж ители  но- 
вѣйшихъ Г осуд ар ствъ  не ж елаю тъ сего пра- 
ва , крайне для нихъ убы точн аго по причинѣ 
многотрудныхъ и некончаемыхъ домашнихъ 
занятій . Нынѣ мирной гражданинъ желаетъ
тодько того, чтобы законы быди для него 
справедливы, чтобы никакая сила не могла 
п ритѣснить лнца его ненаказанно, чтобы 
никто невоспользовался его собственностію 
безъ замѣны и вознагражденія, чтобы никто, 
хромѣ закона, не смѣлъ остановить его дѣя- 
тельность, и учинить труды  его безплод- 
ными, а ожиданія тщ етны ми. ІГотому жи- 
тели  нынѣщнихъ Государсщвъ, вопреки духу 
древнихъ республиканцевъ, не желая быпгь 
сами законодателями, х о т я т ъ  только имѣть 
при лицѣ Верховнаго В ласти теля своихъ 
Представителей, которые бы его, яко отц^ 
народа, извѣщали о нуждахъ общесщвенныхъ, 
умоляди о принятіи мѣръ прощиву зодъ, 
существующихъ въ обществѣ й съ бдагонгі- 
дежносщію могди испрашивать у  его пра- 
восудія законовъ, ддя всѣхъ равно бдагодѣ- 
тедьныхъ. Сдѣдоватедьно желанія новѣйщцхъ 
народовъ стр ем ятся  щодько къ щрму, чщо- 
бы верховная вддсщь имѣда эсіо возмож- 
ность къ отк р ы тію  общественныхъ безпо- 
рядковъ и всю сиду потребную къ лрекра- 
щенію оныхъ. Таковое устроеніе Государ- 
ст ва  служитъ задргомъ и безоласносиіи
яодданньтхъ м величія тр он а. Сочешавая во- 
лю Берховнаго Власшишеля съ волею общею, 
оно совокупляегаъ ихъ неразрывными узаэти., 
Н икому не можегаъ оно внушишь опасенія ; 
ибо осш авляетъ каждаго на своемъ м ѣ стѣ 
и со всѣмн правами, каковыя то л ько  въ об* 
щ ествѣ  благоустроенномъ допущены быгаь 
могугаъ.
ГГримѣчагаелыюе свойсгаво исгпины со- 
сгаоигаъ въ гаомъ , чгао и под1» самымъ гу- 
сгаымъ мракомъ предразсудковъ она не бы- 
ваещъ навсегда погаеряна для свѣгаа, но 
поздно или рано огакрываегася. Французы, 
испьтіпавъ всѣ бѣдствія безначалія, наконецъ 
согласились принять образъ правленія во 
всемъ сообразный съ состояніемъ ихъ о т е -  
ч ества . Но на первои разъ обманулись жал- 
кимъ образомъ въ избраніи Верховнаго Вла- 
стигаеля. Въ Наполеонѣ Провидѣніе послало 
имъ гаиранна за ихъ злодѢянія. Послѣ перс- 
ворогаа, сгаолько яіе чудеснаго, сколько бла- 
годѣтелънаго для всей Европы, они узрѣли 
въ своей столицѣ Лудовика X V III ,  к о то - 
рый, въ залогъ мира и любви къ своему на- 
роду, подаепіъ ему Конспіигауціонную Хар-
гаіго, освященііуіо и согласіемъ мудрыхъ Со- 
гозныхъ Монарховъ и его собственкого во- 
лею. Люди , судящіе о добротѣ Государ- 
ственны хъ постановленій то л ь к о  до отц о- 
шеніго къ своимъ частны мъ выгодамъ , изу • 
ми.іись. Они м еч тал и  , ч т о  сей оіпвержеи- 
ный М онархъ, ограждеиный побѣдоносными 
силами Согозниковъ , яви тся  Французамъ въ 
видѣ грознаго повелителя, и, наказавъ ихъ 
за содѣянныя п рестуиленія, о сн уетъ  піродъ 
свой на сам овл аст іи , а онъ укрѣпилъ его. 
на свободѣ подданныхъ. Такъ тр уд н о  суди ть  
°  другихъ по собствениому убѣжденіго ! —. 
Е с т ь  люди, котор ы хъ  высокія правила чуд- 
ны и непонятны для умовъ обыкновенныхъ. 
Но сего еіце недоволыю —  т о л п а  воору- 
женныхъ измѣнниковъ заставл я етъ  Лудови- 
ка X V I I I  удалиться изъ своей с т о л и ц ы , 
не докончивъ начатаго имъ преобразованія 
и успокоенія своего народа , но ш орж ество 
злодѣя кратковременно. Нынѣ рпгорпстпы, 
алчущіе крови возлагаю тъ твердое упова- 
ніе на Л удовика, ч т о  онъ прибы тіем ъ сво- 
имъ р асп р о стр ан и тъ  во Франціи Варѳоло- 
меевскую  ночь и во мракѣ оной разорветъ
КойсшигйуЧіоинуго Харшііб , сокрушиШь 
скрижали своего завѣгаа и желаніе законной 
свободы объявигаь пресгаупленіемъ. Но и 
сіи ужасйыя предположенія были обмануоты.' 
Эгоисшъ гогаовъ исгаребить всѣхъ прогаив- 
нпковъ своимъ выгодамъ; человѣкъ благо- 
нравный прощаепіъ своимъ оскорбигаелямъ 
и въ крогакой душѣ своей повгаоряегаъ сло- 
ва Спасигаеля: Господи, огапусгаи имъ, не 
вѣдягаъ бо чгао гаворягаъ. Прошли гаѣ вре- 
м ена, когда Цари хотѣли царсгавовашь 
іполько длй себя самихъ. Нынѣ главная цѣль 
ихъ и прбдметъ непрестанньІХ’ь помышле- 
ній благо народовъ, Провидѣніемъ попеченію 
ихъ ввѣренныхъ. Лудовикъ, удаливъ злоумы- 
шленныхъ мятежниковъ, Констигауціонную 
Х артію  оставляетъ въ прежней силѣ , ибо 
онъ желаетъ царствовать кпо сердцу народа.
Вѣйскій Конгресъ предспіавляегаъ намъ 
другое неслыханное зрѣлиіце. Собравшіеся 
нй ономъ Европейскіе Монархи занималис» 
бо^ѣе правами ихъ подданныхъ, иежели сво- 
ими собсгавениымн. Къ удивденію современ- 
никовъ , въ примѣръ грйдуіцимъ ч царсгавен- 
уіымъ поколѣніямъ, ояи гаора;еспівеино при-
энали и подтвердили исгаину, чшо поддан-
ные должны имѣгаь своихъ ходагааевъ прм 
подножіи гарона, Какое доказагаельсгаво 
сильнѣе убѣдигаь можегаъ въ добротѣ пред-> 
ставительнаго образа прав.іенія? Обрагаивъ 
вниманіе на собыіпія къ намъ близкія, мц 
увидимъ новое подтцержденіе сей спаси- 
гаелыюй истины. Государь-Побѣдигаель, въ 
слѣдсіпвіе своего великодушнаго обѣщанія, 
даеіпъ свободную Констипгуцію народу, ииь 
побѣжденному , принимаетъ на себя бремд 
его правленія, дабы лучше у с т р о и т ь  судьбу 
его, доселѣ зыблемую и бѣдственную, соби- 
раетъ вокругъ трона своего народныхъ 
П редставителей, убѣждаешъ ихъ пещись о 
благѣ своихъ сооіпечественниковъ, изъявляя 
готовность утвердишь своею державною 
волею все шо , чшо они найдутъ нужнымъ 
и полезнымъ для блага обіцаго, Съ высоты 
пресшола онъ возвѣщаешъ имъ торжесгавен- 
но, ч т о  законносвободныя лостптовленія, ко- 
пхъ священныя нагала смѣшиваютъ съ разру- 
шнтелънымъ угеніемъ , угрожавшнмъ въ наши 
времена ладеніемъ обществецному устрой- 
етбу, не сутъ меѵта оласная, цо гто налро.»
нінва тсіковыл постановлъпія, коеда лриво- 
дятся въ пслолненъе. ло лравоті сердца и иа- 
лравляются съ гистыліъ наліѣреніеліъ къ 40- 
стиженію лолезпои и сласительной для гело- 
вісества ц ілн  , ша совершенно согласуюгпся 
съ лорядколіъ, п обіцпліъ содійствіеліъ утвер- 
ждартъ истшное благосостояніе народовъ. *) 
Были времена, когда испіина, не смѣя 
приближишься кі» тр о и у , укрыпалась въ серд-* 
цахъ подданныхъ, какъ запрещеиной плодъ 
ихъ смѣлыхъ умозрѣній; но сіи времена вар- 
в а р ст в а  миновались и увлекли за собою 
т о л п у  суровыхъ ііредразсудковъ. Насшали 
вѣки образованія и о п ы т н о ст и  : и сти н а 
лроповѣдуется усіпами Владыкъ міра и, по- 
добно небесному с в ѣ т у , озаряетъ умы под- 
данныхъ.... Н ос 8ре сопсіреге, аінЗасі а п іт і 
іііізве....
ТІрофессоръ А. Куннцынь.
Царское село 
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у а т о г о м - ь  тгри ош кры тіи  Сейма Царсіпва Иольскаго.
П .
Р О С С І Й С К А Я  С Т А Т И С Т И К А
З аМѢЧА-ЦІЯ на. статью : о внутреннемъ судоход-
С Т В ®  В Ъ  Россіи, НЛІІЕЧАТАННУГО В Ъ  N0 X  ЖуР- 
Н А .Л А  Сынъ ОтЕЧЕСГВА, С Ъ  ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ
Д В У Х Ъ  Н У Ж Н Ы Х Ъ  К Ъ  Т О М У  Т А В Л И Ц Ъ . # )
С т а т ь я , напечатанная въ N0 X  Ж урна- 
ла Сынъ Опіеѵества на 1 8 1 8  годъ; о внутрец- 
неліъ судоходстві въ Россіи въ тесеціе 1З 17  
года, не с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  своезіу названію.
Въ сей с т а т ь ѣ  говори тся о замѣша- 
те л ь с т в а х ъ , происш едтихъ въ 1 8 1 7  году по 
судоходсшву, но не во всѣхъ мѣсщахъ Рос- 
сіи: ибо онаго въ другихъ не было, а то л ь к о  
по одной Вышневолоцкой си стем ѣ, и были 
т о м у  истинны я причины ; о внушреннемъ
*) Издашель съ удовольсіпвіемъ и благодарнослііда 
пом ѣщ аетъ сію  сгаашью, служ ащ /ю  понсненіемъ и 
дополненіемъ напечатанной въ X  книжкѣ Сына 
О/песес/пва. Съ своей стороны  долженъ онъ замѣ- 
т и т ь ,  ч т о  въ сей прсжней е т а т ь ѣ  изключены 
только т ѣ  м ѣ с т а , которы хъ н ечатан іе въ Ж урна- 
лѣ неоффиціяльномъ было бы н е /м ѣ с т н о ; ошибки 
въ словахъ и буквахъ причинены неиснравностіго 
писца, а слогъ оставлень, жакъ онъ былъ въ сооб- 
щенной рукописи.
